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“Soreo Ice Cream” adalah produk makanan ringan es krim berbahan dasar 
seledri. Peran seledri pada es krim ini sebagai rasa khas soreo ice cream yang 
mampu membedakan dari rasa es krim lain di pasaran. Selain itu, mengingat 
banyaknya manfaat dari seledri dalam dunia kesehatan, es krim soreo juga dapat 
diandalkan sebagai suatu alternatif baru dalam mengkonsumsi seledri dengan rasa 
yang nikmat. Tujuan dari program ini adalah mengembangkan inovasi produk 
makanan ringan es krim berbahan seledri sebagai salah satu produk unggulan baru 
yang kreatif, inovatif dan terjangkau. Harga dari produk ini dapat dikatakan cukup 
terjangkau, dimana setiap cup dijual dengan harga Rp 3.500. Hal ini dikarenakan 
bahan-bahan untuk pembuatan es krim mudah didapatkan dan terjangkau. Target 
khusus dari pemasaran Soreo Ice Cream adalah masyarakat Malang Raya 
khususnya daerah kampus dan sekitarnya.  
Produk ini sangat potensial dan memiliki prospek positif ke depannya karena es 
krim berbahan dasar seledri masih belum beredar di pasaran Malang Raya. Usaha 
yang kami jalankan bertujuan untuk menyediakan makanan yang sehat dan bergizi 
berupa es krim yang dikemas dalam bentuk yang menarik. Target yang ingin kami 
capai adalah diterimanya produk kami di semua kalangan masyarakat. Metode 
yang kami gunakan adalah penjualan secara langsung yaitu membuka stan 
penjualan dan pemasaran keliling pada hari libur di pusat-pusat keramaian, 
melalui media sosial dan menitipkan produk kami ke distributor lain untuk 
kemudian dipasarkan kembali ke konsumen. Rencana tahapan selanjutnya yang 
akan di lakukan adalah dengan menambah varian rasa dan bentuk baru agar 
“Soreo Ice Cream” menjadi lebih menarik, serta mengembangkan usaha dalam 
sistem francise. 










1.1 Latar Belakang 
Es krim merupakan makanan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. 
Membayangkan es krim akan terbayang kelembutan dan kelezatan rasanya. Rasa 
yang manis, gurih, dingin dan lembut amat menggugah selera. Pembuatan es krim 
sebenarnya sederhana saja, yakni mencampurkan bahan-bahan dan kemudian 
didinginkan. Es krim yang terdapat di pasaran biasanya terbuat atau berbahan 
dasar susu cair. Peran dari susu sebagai rasa khas dari es krim ini bisa digantikan 
oleh seledri. Seledri  (Apium graveolens L) adalah sayuran daun dan tumbuhan 
obat yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Kandungan daun seledri 
terdapat banyak vitamin yakni vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, 
vitamin B5, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K, kalsium, 
magnesium, zat besi, fosfor, sodium, dan asam folic. Setiap 100 gram seledri 
memberikan konstribusi sebesar 44,1% dan 14% dari angka kecukupan vitamin K 
dan vitamin C per hari. Semua vitamin yang terkandung di dalam seledri cukup 
untuk memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh. Seledri memiliki manfaat 
tersendiri bagi tubuh yaitu diantaranya: 
a. Seledri merupakan sumber vitamin A yang baik. Vitamin A dan beta 
karoten adalah antioksidan flavonoid alami yang dibutuhkan untuk 
menjaga selaput lendir, kulit, dan mata. 
b. Sumber yang kaya antioksidan flavonoid seperti zea xanthin, lutein, dan 
beta karoten, yang berfungsi sebagai pelindung tubuh, meningkatkan 
imunitas tubuh dan pencegahan kanker. 
Dilihat dari segi kandungan dan manfaat dari seledri, maka mengkonsumsi 
seledri perlu ditingkatkan. Namun permasalahan yang sering dijumpai adalah 
banyak orang yang tidak begitu suka dengan seledri terutama pada anak-anak. 
Jika diberi pilihan untuk memilih makanan sayur atau makanan ringan seperti es 
krim maka dapat ditebak bahwa hampir semuanya akan memilih es krim. Maka 
dengan adanya permasalahan tersebut, kami menciptakan produk “Soreo Ice 
Cream” sebagai inovasi baru yang memiliki kandungan gizi yang tinggi karena di 
dalam es krim terdapat sayur seledri. Selain memiliki nilai gizi dan manfaat yang 
baik untuk tubuh, es krim dan seledri mudah sekali didapatkan sehingga produk 
ini memiliki nilai jual yang baik karena harganya yang terjangkau serta bahan-







1.2 Perumusan Masalah 
a. Bagaimana cara menghasilkan produk “Soreo Ice Cream”? 
b. Bagaimana cara pemasaran yang baik sehingga dapat meningkatkan minat 
masyarakat untuk mengkonsumsi produk “Soreo Ice Cream”? 
c. Bagaimana peluang bisnis produk “Soreo Ice Cream” di pasaran? 
 
1.3 Tujuan Program 
a. Dapat melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa dengan mengembangkan 
produk inovatif dan kreatif.  
b. Dapat memanfaatkan seledri sebagai produk tambahan pada pembuatan es 
krim dengan mempertimbangkan potensi seledri yang kaya manfaat 
sebagai es krim seledri. 
c. Meningkatkan minat masyarakat dalam konsumsi makanan sehat berbahan 
seledri. 
d. Membangun jiwa wirausaha bagi mahasiswa, sehingga dapat melihat 
peluang bisnis produk tersebut di pasaran. 
 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
a. Produk es krim seledri dengan nama “Soreo Ice Cream” 
b. Jurnal ilmiah nasional ber-ISBN belum terakreditasi. 
 
1.5 Manfaat Program 
a. Memberikan alternatif makanan yang ekonomis dan memiliki kandungan 
gizi yang diperlukan oleh tubuh. Hal ini ditujukan bagi masyarakat yang 
tidak mau mengkonsumsi susu atau seledri secara langsung.  
b. Dapat membuka peluang usaha dan melatih kemampuan mahasiswa dalam 
berwirausaha. 









GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
  
2.1 Kondisi Umum Lingkungan 
Lingkungan kampus merupakan area strategis untuk pemasaran produk 
“Soreo Ice Cream” karena dihuni oleh banyak masyarakat intelektual yang 
memiliki kesadaran gizi dan rasa keingintahuan yang tinggi pada produk baru 
yang tergolong unik dan terjangkau. Mengingat semua orang menyukai makanan 
ringan seperti es krim, maka produk ini akan digemari oleh semua kalangan. Es 
krim berbahan dasar seledri mempunyai suatu tujuan utama yaitu meningkatkan 
konsumsi sayuran bagi kalangan masyarakat terutama pada kalangan anak-anak. 
Seperti yang sudah banyak diketahui pengolahan seledri hanya terpaku pada 
sasaran rumah tangga yang biasanya dipakai untuk campuran masakan. Padahal 
untuk mengubah suatu pola pikir masyarakat harus dimulai dari generasi 
mudanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuat suatu olahan 
produk yang mayoritas digemari oleh semua kalangan masyarakat yaitu es krim. 
a. Peluang Usaha 
Peluang usaha es krim seledri ini cukup menjanjikan dan berprospektif, 
karena inovasi es krim seledri ini merupakan sebuah inovasi baru dibidang 
pangan yang memiliki nilai gizi lengkap dengan vitamin, fosfor, kalori dan 
kalsium yang dibutuhkan dalam pemenuhan gizi dalam tubuh. Kelebihan 
dari produk ini adalah menggunakan bahan alami serta tanpa bahan 
pengawet sehingga dapat dikonsumsi sehari-hari, selain rasa yang unik dan 
lezat produk ini sangat baik untuk kesehatan. 
b. Peluang Pasar  
Pada peluang pasar produk ini masih lebih unggul dan memungkinkan 
dapat menjadi produk unggulan, pada umumnya di pasaran produk es krim 
dijual dengan kandungan yang biasa hanya memakai perasa buah, coklat 
dan lain-lain. Sedangkan pada produk kami es krim seledri dengan 
kandungan seledri yang mempunyai kandungan vitamin, fosfor, kalori dan 
kalsium. Di pasaran produk es krim menggunakan pewarna makanan dan 
pengawet sehingga tampilannya menarik dan tahan lama, tetapi pada 
produk kami es krim seledri juga mempunyai warna pada es krim tetapi 
warna yang tampak bukan dari pewarna makanan tetapi dari seledri itu 
sendiri. Dalam lingkungan masyarakat membutuhkan variasi atau inovasi 
pangan dengan mutu dan kandungan gizi yang baik dan juga harga yang 
bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat produk kami memberikan 







c. Keberlanjutan usaha  
Dalam pengembangan selanjutnya “Soreo Ice cream” dapat ditambah 
dengan beberapa varian rasa dan topping yang unik. Varian tersebut akan 
lebih difokuskan pada penggunaan bahan-bahan sehat penuh manfaat 
terutama sayuran dan tumbuhan herbal lainnya. Sedangkan untuk 
pengembangan pemasaran akan dibuat suatu sistem berbebtuk francise 
sehingga distribusi produk dapat lebih meluas di luar area Malang Raya. 
 
d. Analisis finansial  
Harga jual es krim di pasaran adalah Rp 5.000. Apabila proses pembuatan 
es krim seledri dapat berjalan optimal, maka dari 20 liter bahan baku (susu 
murni) dan 5 kg seledri dapat dihasilkan profit yang besar. Dengan 
demikian, besarnya hasil penjualan dan keuntungan dapat dihitung sebagai 
berikut:  Penjualan: 1200 cup x Rp 5.000 = Rp 6.000.000, Keuntungan: Rp 









Program Kreativitas Mahasiswa bidang kewirausahaan ini terbagi menjadi 
tiga tahap antara lain: 
3.1 Tahap Persiapan  
 
a. Tahap persiapan meliputi persiapan bahan dan perlengkapan untuk 
membuat produk. 






































Susu sapi segar 
Susu kaleng 








b. Tahap persiapan tempat 
Sebelum memasarkan produk ini, akan dilakukan survei tempat yang 
akan dijadikan tempat penjualan produk ini. 
c. Tahap Pengolahan Produk 
Cara Kerja Dalam membuat produk “Soreo Ice Cream”. Langkah-
langkah yang harus dikerjakan meliputi: 




700C−800C (25 menit)  
 
Pembekuan pada suhu 
40C (24 jam)  
 
Susu kaleng, Sp 
(pengembang es krim), 





Blender (1 menit) 
dan penambahan 
air 50 ml 
Pengadukan es krim 
(mixer, 30 menit) 











Gambar 3.2. Foto-foto pembuatan Soreo Ice Cream 
 
3.2 Tahap Pelaksanaan Program 
Produk “Soreo Ice Cream” yang sudah siap akan dijual di tempat yang 
sudah dipilih, seperti di sekitar area kampus. Penjualan dilaksanakan dengan 
cara menawarkan secara aktif kepada pembeli di area umum terutama pada 
jam istirahat. 
 
3.3 Tahap Evaluasi 
Apabila program ini sudah berjalan satu bulan, akan dihitung laba rugi di 
bulan pertama produksi. Kegiatan ini akan berlangsung sampai tiga bulan 
yang merupakan waktu pencapaian program. Akan diketahui apakah produk 












BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel 4.1. Anggaran Biaya 
 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Bahan Habis Pakai 1.235.000 
2 Peralatan Penunjang 2.424.500 
3 Perjalanan 261.000 
4 Lain-Lain 6.520.000 
 Total Biaya 10.440.500 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 





No. Jadwal Kegiatan 
Bulan ke 1 Bulan ke 2 Bulan ke 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan dan pembelian 
peralatan 
            
2 Pembelian bahan             
3 Pembuatan es krim seledri             
 Survei lokasi pemjualan 
dan persiapan tempat 
            
4 Promosi             
5 Pemasaran produk              
 Tahap evaluasi 
pelaksanaan program 
            
6 Analisis data dan 
pelaporan 







K, Hiller dan MF, Melzig. 2007. Die grobe Enzyklopaedie der Arzneipflanzen und 
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Lampiran 2. Anggaran Biaya 













Seledri Siap pakai 5 Kg 10000 50000 
Susu sapi 
segar 
Siap pakai 20 Liter 8000 160000 




Siap pakai 10 Bungkus 
6 ons 
10000 100000 
Gula pasir Siap pakai 10 Kg 12500 125000 
Garam 
halus 
Siap pakai 10 Bks 1000 10000 
Sendok es 
krim 
Siap pakai 1200 Buah 100 120000 
Sendok 
makan 
Siap pakai 12 Buah 2500 30000 
Oreo Siap pakai 30 Pack 8000 240000 
Sub Total (Rp) 1235000 
 













Blender Siap pakai 1 buah 150000 150000 
Gelas ukur Siap pakai 2 buah 15000 30000 





Mixer Siap pakai 2 buah 170000 340000 
Baskom 
besar 
Siap pakai 2 buah 9000 18000 
Panci Siap pakai 1 buah 65000 65000 
Pengaduk  Siap pakai 1 buah 7500 7500 
Cup Siap pakai 1200 buah 100 120000 
Frezeer Siap pakai 1 buah 120000
0 
1200000 
Timbangan Siap pakai 1 buah 71000 71000 
Tabung 
elpigi 
Siap pakai 1 buah 180000 180000 
Selang gas 
elpigi 
Siap pakai 1 buah 60000 60000 
Regulator Siap pakai 1 buah 35000 35000 
Kompor gas Siap pakai 1 buah 140000 140000 
























liter 8700 261000 




















Banner Siap pakai 1 unit 150000 150000 
Pamflet Siap pakai 240 lembar 5000 1200000 
Brosur Siap pakai 400 lembar 1000 400000 
Publikasi 
iklan 
Siap pakai 1 unit 200000 200000 
Jurnal Siap pakai 1 unit 300000 300000 
Kertas A4 Siap pakai 2 rim 35000 70000 
Kertas 
Bufallo 
Siap pakai 200 lembar 1500 300000 
Sewa 
tempat 
1 unit Siap 
pakai untuk 
3 bulan 
3 bulan 700000 2100000 






3 bulan 200000 600000 
Sub Total (Rp) 6520000 








































4 Devina Evrilianti Akuntansi 
21 
jam/minggu 
Anggota 
 
 
